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RÉFÉRENCE
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1 Ce chapitre de présentation offre une synthèse méthodologique très dense sur la façon
d’aborder comme historien le  rôle  des  hommes exerçant une autorité  religieuse en
islam  médiéval.  Y  sont  abordés  :  l’extension  même  du  concept  de  ‘religion’  et  ses
rapports avec les autres faits sociaux, les questions des approches macro- et micro-
historiques  ;  l’approche  des  différents  documents  historiographiques  en  islam.  Les
données distinguant le savant (‘ālim) et le ‘saint homme’ (walī) sont soulignés, comme
l’hétérogénéité sociale de ces deux figures ;  ainsi  que le  rôle actif  et  particulier du
modèle  muḥammadien.  Les  mouvements  socialement  marginaux  sont  également
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